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 301 يو ح ودى انل،زام ىإخ،يار  انفات الدؤهأ الدذالب ليعملل  مديكات )4 -501جد ل رقم ( 501
 301 يو ح ودى انل،زام ىإخ،يار اللائ  لديهل ال،عداد ح كي للإدارة ليعملل  مديكات )4-601جد ل رقم ( 601
 401 ) يو ح ودى هسهيأ الدديكات ىال  ابات  الدهارات الألاليف4 -701جد ل رقم ( 701
يو ققح وققدى هسهيققأ الدققديكات ىإ ،اققاب الدققديكات الدهققارات الترىويققف الققة هاققاود ولققع  )4-801جققد ل ر ققم ( 801
 الأداب انداري
 401
 501 وائح ال،عليم قفأ الددرل يو ح ودى هوويف الدديكات ىوواسين  ل )4-901جد ل رقم ( 901
 51 
 
 501 يو ح ودى الال، ادة ول ال،ذميف الذاهيف ل،دريس الدديكات )4-011جد ل رقم ( 011
 601 يو ح ودي وكاواة نجم الذي أ ال،عليم  وذد  وداد ان،ياجات ال،دريب )4-111جد ل رقم ( 111
 601 وذد  ن،ياجات ال،دريبيو ح ودى وكاواة الدهارات الد لوىف  )4-211جد ل رقم ( 211
 701 يو ح ودى وكاواة ال،و يف الوظي   وذد  وداد ان،ياجات ال،دريب )4-311جد ل رقم ( 311
 701 يو ح ودى وكاواة ال، صصات الد لوىف وذد  وداد  ن،ياجات ال،دريب )4-411جد ل رقم ( 411
 801  ف اندارة وذد  وداد  ن،ياجات ال،دريبيو ح ودى وكاواة الدعايير اللازوف لوظي )4-511جد ل رقم ( 511
 801 يو ح ودى وكاواة البراوج اللازوف وذد  وداد ان،ياجات ال،دريب )4-611جد ل رقم ( 611
 901 ) يو ح ودى الاه،مام ىالبراوج الخا ف ىانن،ياجات اللازوف وذد هصميم ىكاوج ال،دريب4-711جد ل رقم ( 711
 901 ح ودي الاه،مام ىبراوج رحع الودرات وذد هصميم ىكاوج ال،دريبيو  )4-811جد ل رقم ( 811
 011 يو ح ودى وكاواة الدعلووات اللازوف للم،درىين وذد  وداد ىكاوج ال،دريب )4-911جد ل رقم ( 911
 011 يو ح ودى وكاواة ىكاوج هكقيف الأداب وذد هصميم ىكاوج ال،دريب )4-021جد ل رقم ( 021
 111 يو ح ودى وكاواة البراوج الخا ف ىالعلاقات انسااسيف وذد هصميم ىكاوج ال،دريب )4 -121جد ل رقم ( 121
 111 يو ح ودى وكاواة الدؤهأ العلم  الدذالب للم،درب )4-221جد ل رقم ( 221
 211  يو ح ودى وكاواة الأقدويف في العمأ وذد انخ،يار لل،دريب )4-321جد ل رقم ( 321
 211 يو ح ودى وكاواة الخبرة الدذالفف وذد انخ،يار لل،دريب )4-421جد ل رقم ( 421
 311 يو ح ودى وكاواة الال وذد انخ،يار لل،دريب )4-521جد ل رقم ( 521
 311  يو ح ودي وكاواة الحاجف الوظي يف وذد انخ،يار لل،دريب )4-621جد ل رقم ( 621
 411 ت لدفان وذالففيو ح ودى هوحير الدديكا )4-721جد ل رقم ( 721
 411 يو ح ودى اه،مام الدديكات ى،وحير الأد ات  الألعاب )4-821جد ل رقم ( 821
 511 ) يو ح ودى الاه،مام ى،وحير الأثاثات الدذالفف4-921جد ل رقم ( 921
 511 ) يو ح ودى الاه،مام ىال، جير داخأ الكياض4-031جد ل رقم ( 031
 611 ودى او،ماد الكياض في تدويلها ولع الد لف) يو ح 4-131جد ل رقم ( 131
 611 ) يو ح ودى الاو،ماد في ال،مويأ ولع الذات4-231جد ل رقم ( 231
 711 يو ح ودى او،ماد الكياض ولع وائدات رلوم الأط ال الداليف )4-331جد ل رقم ( 331
 711 ) يو ح ودي  هفاع الكياض لمجال الال،ثمار4-431جد ل رقم ( 431
 811 ) يو ح ودي  ل،زام الأهاا ىاداد رلوم قط الذم4-531جد ل رقم ( 531
 811 ) يو ح ودي  جود اللوائح الة تح م ووا  ات الك  ف4-631جد ل رقم ( 631
 911 يو ح ودي ه في  اللوائح ولع الك  ف )4-731جد ل رقم ( 731
 911 قات اندارات ىالدعلمات) يو ح ودى  جود اللوائح الة هذظم ولا4-831جد ل رقم ( 831
 021 يو ح ودى  جود اللوائح  الوواسين الة تحدد د ر  أ حكد ىالكياض )4-931جد ل رقم ( 931
 021 ) يو ح ودى  غلاق الكياض الة لا هل،زم ىالواسون4-041جد ل رقم ( 041
 121 وذد هوواخ للمديكات ) يو ح ودى اه،مام الدوجخ لدعكحف جواسب الووة  الضعف4-141جد ل رقم ( 141
 121 ) يو ح ودي اه،مام الدوجخ تجاع   ف جواسب الوصور في قللوب ومأ الدديكات4-241جد ل رقم ( 241
 61 
 221 يو ح ودى اه،مام الدوجخ ى،فصير الدديكات ىالجواسب الدال يف في العمأ )4-341جد ل رقم ( 341
 221 ذد هوواخ لأداب الدديكات تجاع   ف الص ات انيجاىيفيو ح ودى اه،مام الدوجخ و )4-441جد ل رقم ( 441
 321 يو ح ودى اه،مام الدوجخ بمعكحف الدديكات الدا،لوات لل،دريب )4-541جد ل رقم ( 541
 321 يو ح ودى اه،مام الدوجخ ىكحع حاوليف انركاف  الكقاىف لدي الدديكات )4-641جد ل رقم ( 641
 421 ودى اه،مام الدوجخ ىكحع قدرة الدديكات ولع اتخاذ الوكاريو ح  )4-741جد ل رقم ( 741
 421 ) يو ح ودى و،اىعف الدوجخ لدحاهك  ول ات العمأ4-841جد ل رقم ( 841
 521 يو ح ودى و،اىعف الدوجخ ل، في  الدذهج )4-941جد ل رقم ( 941
 521 ىويفيو ح ودى  ثكاب الدوجخ لدعلووات الدديكات التر  )4-051جد ل رقم ( 051
 621 يو ح ودى تحوي  الدوجخ للذمو الذال للمديكات في لرال الأداب انداري )4-151جد ل رقم ( 151
 71 
 
 621 يو ح ودى اه،مام الدوجخ ى،ذميف ر ح ال كد لدي الدديكات  الدعلمات )4-251جد ل رقم ( 251
 721 العمأ الترىوي  اندارييو ح ودى  وداد الدوجخ لخ ط جديدة في لرال  )4-351جد ل رقم ( 351
 721 ) يو ح ودى ه هم الدوجخ للعمأ  طفيعف الأداب4-451جد ل رقم ( 451
 821 يو ح ودى وود الدوجخ لذد ات  در س  نلوات سواش ل، ويك الأداب انداري )4-551جد ل رقم ( 551




 841 لجذف تح يم انل،فيان  1
 941 ال،فاسف الدوجهين  2
 651 ال،فاسف وديكات الكياض 3
 161 ال،فاسف وعلمات الكياض 4
 661 لائلف ال،عليم قفأ الددرل    5
 471 رك ط ال،صدي  لويام ر  ف جديدة  6
 571 م 3002-2002 واىط  ووجهات العمأ  للعام  7
 971 الاجأ الدفدئ  ل  أ الك  ف  8
 081 الاجأ الدكنلع ل  أ الك  ف   9
 481 الاجأ الذهائع ل  أ الك  ف  01
 681 رهادة ومأ الفان  11
 781 وذهج الوندات   21
 981 وذهج الخبرات   31
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Due to the significant role of kindergartens in childhood 
development and their contribution to the preparation of 
children for schooling . the study is conducted on kindergartens 
in Khartoum state in both sectors – public and private – to assess 
the programmes adopted ate the educational and administrative 
level equally . the main objectives of the study are : 
1. To assess the administrative per performance of the directors 
of the kindergartens under study .  
2. To assess the administrative principles which underlie the 
administrative practices and efforts exerted by the directors of 
the kindergartens . 
3. To suggest an effective programme capable of maintaining 
and enhancing the development achieved at both levels – 
education and administration . 
The researcher has adopted the integrated approach 
combining the descriptive approach and the analytic due to the 
nature of the study . 
The questionnaire represents the major instrument of data 
collection and the respondents were selected form : 
1. pre- school educational supervisors . 
2. Directors of kindergartens. 
3. Teachers. 
The study culminated in the following results : 
1. There is a lack of systematic training programmes for the 
directors ate both the educational and administrative level . 
2.The monitoring of the teachers performance is insufficient 
with reference to the development  of the syllabus in use as well 
as the programmes which supplement it . 
3. The regulations which control the performance are in need of 
revision and updating to provide for the development to be 
achieved in this field . 
4. Both the qualifications and overage of the supervisors have a 
negative effect on the directors performance . 
5. Fees , which are collected from the families , as well as the 
low salaries of the teachers are also among the negative factors . 
